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ANO III 1.° DE MAYO DE 1914 NÚM. 37 
HOJITA PARROOÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, | 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado | 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOMINGO 3.° DE PASCUA 
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ 
N o es de e x t r a ñ a r que se m u l t i -
p l iquen las fiestas al bendito Pat r ia rca 
San J o s é , si nos fijamos en l a exce-
lenc ia de su santidad y en su especial 
pa t roc in io en todas las necesidades. 
F u é v a r ó n consumado en toda v i r -
tud, dice San J e r ó n i m o , v i o confirma 
Santo T o m á s , alegando la r a z ó n si-
guiente: A s í como el agua es m á s 
pura cuanto m á s cerca se t o m a de la 
fuente, a s í San J o s é es m á s santo por 
haber estado tan cerca de la fuente de 
toda santidad. 
San J o s é es el Pa t rono de la Ig les ia 
Un ive r sa l ; as í lo p r o c l a m ó P í o I X en 
Dic i embre de 1870. 
Es abogado de los mor ibundos , y 
l o invocamos en aquella t e r r i b l e hora, 
por haber tenido una muer te tan fel iz 
en los brazos de J e s ú s y de M a r í a . 
E n las necesidades temporales tam-
b ién se invoca con éx i t o , por haber 
cuidado en la t i e r r a del sustento del 
mismo Jesucristo, 
Los obreros c a t ó l i c o s l o aclaman 
por su P a t r ó n , ya que como el los g a n ó 
San J o s é e l pan con el sudor de su 
frente, en el humi lde t a l l e r de Na-
zaret . 
Santo T o m á s af i rma que San J o s é 
ha recibido de Dios especial poder 
pa ra remediar todas las necesidades,, 
y Santa Teresa asegura que su ora-
c ión no ha sido inúti l en n i n g ú n pe l ig ro 
de l cuerpo ó de l a lma. 
Acudamos , pues, nosotros á San 
J o s é , y no s e r á defraudada la con-
fianza que en é i depositemos. 
DOMINGO 4.° DE PASCUA 
10 DE MAYO 
E n e l Evange l io de esta Domin ica , 
p romete Jesucristo la venida del E s p í -
r i t u Santo, m á s no solo como Conso-
lador , s i que t a m b i é n como Juez del 
mundo. 
Dice : C o n v e n c e r á a l m u n d o de 
pecado y de j u s t i c i a y de j u i c i o . 
Es que d a r á pruebas evidentes de 
l a in iqu idad del mundo y de l a santi-
dad de Cr i s to y de la c o n d e n a c i ó n que 
merecen los que no quieren seguir lo . 
Si Jesucristo es Dios, como no hay 
m á s remedio que reconocer, si consi-
guientemente su doc t r ina es d iv ina , 
s e r á n inescusables aquellos, que, acep-
tando ambas verdades, no qu ie ren 
s e g u i r á J e s ú s ni p rac t i ca r su doctr ina. 
E n ese j u i c io , que s e r á def ini t ivo al 
fin de la vida, n i os v a l d r á el dinero, ' 
n i l a influencia y pos ic ión social, ni 
esas m i l argucias que se suelen aducir 
para no c u m p l i r las leyes de Dios y de 
su Iglesia. 
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E L MES D E M A Y O 
Ent re las innumerables devociones 
con que los fieles obsequian á la S a n t í -
sima V i r g e n , n inguna m á s p o é t i c a 5^  
encantadora que los ejercicios que 
vu lga rmen te se l l aman de las f lo res . 
Ofrecer á nuestra Rema 3^  Madre 
cada d ía del mes de Mayo, con las 
flores del campo, uno ó varios actos 
de v i r t u d , como ñ o r del alma, es obse-
quio d e l i c a d í s i m o , que la V i r g e n no 
deja s in recompensa. 
Por eso, n inguna persona que se 
precie de piadosa deja de hacer lo . 
A q u í e s t á tan ar ra igada esta d e v o c i ó n , 
que se hacen los ejercicios púb l i ca -
mente en tres Iglesias, en algunos 
colegios y en muchas casas par t icu-
lares. 
E l mejor modo de sant i f icar e l mes 
de M a y o , s e r í a : proponernos oir Misa 
todos los d í a s ; comulgar a l menos los 
s á b a d o s , y ofrecer por la tarde á la 
S a n t í s i m a V i r g e n , a l g ú n acto de v i r -
tud, ejerci tado de intento durante el 
d ía . 
Que no decaiga nuestro entusiasmo 
por esta d e v o c i ó n , que crezca cada 
d í a m á s nuestro a m o r á la V i r g e n , 
que sea ve rdad la l e t r i l l a : 
V e n i d y varaos todos 
Con flores á p o r f í a . 
Con flores á M a r í a 
Que Madre nuestra es. 
TJISr ZR/TTEIG-O 
D. Andrés era uno de esos hombres, en 
quienes la pereza reina como dueña y 
señora abusoluta de todos sus actos. Esto 
pecado capital,de tal manera había hecbo 
presa en su voluntad, que no sólo se pasa-
ba el día sentado sin atender á cosa algu-
na, sino lo que era peor, no cumplía sus 
deberes de cristiano. 
—No voy á misa, decía, porque está 
lejos la Iglesia y los caminos están ma-
los. Eso de confesar es cosa muy labo-
riosa y muy pesa la para mí; en modo 
alguno puedo confesarme; y pasaban los 
años y D, Andrés no hacía cosa alguna 
que fuese conducente al bien de sus hijos 
y de su alma. Y, sin embargo, aquel hom-
bre decía que amaba entrañablemente á 
sus hijos, y que por ellos haría el sacri-
ficio más grande que pudiera exigírsele. 
I I 
El mayor do éstos, llamado Enrique, 
tenía diez años; iba á hacer su primera 
Comunión. E l Sr. Cura, que esperaba 
á los niños para tan grandioso acto, no 
sólo los recomendaba hacer algún sacri-
ficio, sino además pedir á Dios alguna 
gracia para ellos ó para sus padres. 
Enrique pedía todos los días á Dios el 
cambio de la conducta de su padre; y para " 
obtener esta gracia, hacía todos los días 
el sacrificio de privarse de algún man-
jar exquisito en favor de los pobres. Y no 
contento con esto, unió la acción á su 
oración; comenzó á rogar á su padre que 
le acompañára á la Iglesia el día de la 
primera Comunión. Muchas lágrimas y 
muchos ruegos le costaron al niño Enri-
que obtener este favor de su padre; pero 
al fin la obtuvo. Y con esto creyó haber 
alcanzado una gran victoria. 
—Usted no me quiere, seguía diciendo 
el pequeño: ¿usted no me quiere, papá? 
— Si; te quiero mucho, hijo mío: ¿no he 
prometido acompañarte á la Iglesia? 
¿piensas que no cumpliré mi palabra? 
—No basta eso: es también necesario 
que haga usted lo que los otros padres: 
comulgar con su hijo. 
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—Eso no puede ser: me costará un tra-
bajo inmenso; y los niños buenos no 
deben sacrificar á sus padres. 
—No es sacrificio, papá: tú no tienes 
muchos pecados...Calló el niño y Don 
Andrés comenzó á recapacitar en las lá-
grimas, sollozos y palabras de su hijo 
A l día siguiente, Enrique era llama-
do por su padre, que le dijo: 
Comulgaré cuandotú;¿estáscontento? 
Muy contento, papá: y el niño se reti-
ró para mostrar á su Dios el testimonio 
del más profundo agradecimiento. 
( L a H . P. de Sevi l la . ) 
INDICADOR PIADOSO 
D í a 1.—Primer Viernes. Ejercicios y 
C o m u n i ó n del Aposto lado de l a Ora-
c ión , 
D í a 1 0 . — C o m u n i ó n genera l de la 
A s o c i a c i ó n de Hi jas de M a r í a , 
V a r í a en los d í a s festivos l a hora 
de las Misas siguientes: V e r a Cruz, 
á las 6 Vsi Iglesia de la C o n c e p c i ó n , á 
las 7 1/2j Pa r roqu ia M a y o r , á las 8 1/2-
ipuníes iisíóricos de llora 
(ContinmciónJ 
Es la via ordinaria para conducir los 
cadáveres al Cementerio público; y á lo 
largo de ella, continuando luego hasta 
llegar á la cima del monte, hay diferentes 
cruces, ya en las paredes, ya en nichos, 
que marcan las Estaciones para el Santo 
Ejercicio del Vía-crucis, que siempre se 
ha practicado los Viernes de Cuaresma, 
subiendo desde la Parroquia moderna 
hasta la Capilla que queda de la antigua, 
donde se venera N. P. Jesús Nazareno, 
del que en todo tiempo han sido muy 
devotos estos vecinos. 
Avenida de Romero Robledo.—Es 
una calle llana, de figura algo irregular, 
cuadrando con algunas casas de la acera 
izquierda de la calle de Santa Ana 
aunque con rasante más baja que ésta, 
de la que siempre la separó un muro de 
obra do fábrica de marnpostería, que 
antiguamente llegaba hasta la entrada 
do la de Carmena. En todo tiempo se ha 
tenido por la Plaza principal, por consti-
tuir, digámoslo así, el corazón del pueblo, 
toda vez que de ella irradian por el N". las 
de Santa Ana y Vera Cruz, por el E. las 
de Escribanos y Rosales, por S. las del 
C. Morales y M. de Sotomayor, y por O. la 
de Diego Morales, antes Carmena, á cuya 
entrada comienzan las de Algarrobo y 
Cantarranas. 
A fines del siglo X V I I I , según datos 
que he tomado de los apuntes de Don 
Miguel Bootello y comprobado en la Con-
taduría, uno de los Escribanos de esta, 
D. Luis Rivero y Campeó, concibió el 
proyecto de edificar casa en el centro de 
ella: el negocio ofreció no pocas dificul-
tades, pero con sus respetos logró ganar 
al Ayuntamiento. En tal concepto, la 
Junta Municipal de Propios, por Escri-
tura otorgada el 5 de Octubre de 1786, 
ante P. Francisco Pérez Romero, razo-
nada en la Contaduría de Coín, el 4 do 
Noviembre siguiente, al fólio 12 vuelto 
del Cuaderno de Alora, entonces co-
rriente, le dió á censo por 945 reales de 
principal y 28 reales 12 maravedís de 
réditos annuos, un solar de 135 varas, 
que ocupaba en parte la Fuente alta 
pública, para construir casa, siendo de 
su cuenta poner al corriente cuanto res-
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pectaba al pilar y arca (registro de distri-
bución del agua), on el sitio ó nicho que 
ocupaba el Santo Cristo llamado del 
Marcelo. 
Solo nno de los miembros del Ayunta-
miento, se hubo negativo, que fué el Sín-
dico D. Andrés Vázquez Espinosa, (capi-
gorrón que poseyó una de las Capellanías 
fundadas por D . José López Cbamizo) el 
cual, aunque bombre de calzón de este-
zado y zapatos vacunos, era inquebran-
table en la defensa de los intereses de 
la Vil la . Harto lo demostró en el asunto, 
pues sin arredrarse ante las circuns-
tancias que todas le eran adversas, mar-
chó á Coín, y, con dictamen de Letrado, 
expuso ante el Corregidor que el edificio 
que se trataba de levantar, causaba noto-
rio perjuicio á este vecindario, puesto 
que estrecharía el paso de la calle do 
Santa Ana, y mucho más el de la Vera-
Cruz, siendo evidente que esta es la 
entrada más afluente de Alora. 
El Síndico Vázquez ganó el recurso, 
la Escritura ya ultimada se dió por nula, 
quedando el Ayuntamiento en una situa-
ción verdaderamente lamentable, por no 
decir ridicula. 
(Se c o n t i n u a r á ) A, B. M. 
BUZÓN DE LA HOJITA^I 
V ^ - - -J 
E N ESTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA, 
12. O L V I D A D I Z A . — D e b í a y o 
i m a p romesa y no sé q u é era n i p o r 
q u é l a h ice ; ¿ q u é h a r é ? 
Nada, esperar hasta que se acuerde. 
13. H I J A D E F A M I L I A - i ? ; / m i 
casa no me p e r m i t e n a y u n a r ; ¿ q u é 
hago? 
Tene r paciencia y hacer un acto de 
moi t i f icación. 
14. P E R E Z O S A , —F/ / / d M i s a de 
once y l l e g u é d e s p u é s de a l z a r ; ¿ c u m -
p l í con el precepto? 
Indudablemente no c u m p l i ó V . 
Estad í s t i ca de la 1.a quincena de Abril 
BAUTIZADOS.—Día 1: Juana Gar-
c ía Acedo; 3: Isabel M u ñ o z Naran jo ; 
4: Dolores Cast i l lo Ramos; 4: A n d r é s 
Guer re ro Gar r ido ; 4: Sa lvador Fer-
n á n d e z P é r e z ; 4: A lonso A v i l a Es-
t rada; 6: J o s é Cabre ra Fonseca; 11: 
Narc iso G a r c í a G a r c í a ; 12: A n t o n i a 
M o l e r o A l v a r e z ; 12: A n d r é s G o n z á l e z 
L ó p e z ; 12: E m e r e n c í a n a Ramos Pa-
lomo; 12: Pedro A r a n d a G a r c í a ; 12: 
Rafael A l b a Caro; 14: Juan R o m e r o 
B e n í t e z ; 15: M a r í a J i m é n e z M o r e n o ; 
15: M a n u e l G á l v e z G a r c í a ; 15: A n t o n i o 
S á n c h e z J i m é n e z . 
Z D i r X J U N T T O S 
ADULTOS.—Día 5: D . F ranc i sco 
Chamizo Mor i l l a s ; 7; D.£l M.a F r a n -
cisca C a r d ó n Moncayo ; 8: D.a M a r í a 
Estrada Acedo; 9: D . Lucas S á n c h e z 
Aranda ; 11; D.a A n a P é r e z Reyes; 14: 
D Micaela Cruzado Pa lomo; 15: Don 
Diego G a i c í a A l b a . (D. E . P.) 
P Á E . V D X O S . - D í a 3: Juana G a r c í a 
Acedo; 6: A l o n s o A v i l a Estrada; 7: 
A n a F l o r i d o C o n z á l e z , 
Málaga,—Tip, de J, Trascastro, Molina Lario, 5, 
